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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar – benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan, 
apabila dilain waktu ditemukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 
















“ Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. 




“ Diatas bumi dan dibawah kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari 
atau ditolak secara mati- matian. Meskipun begitu manusia tentu berusaha mati- matian 
untuk mencari, menghindari atau menolak sesuatu, walaupun itu tidak sepantasnya dicari, 
ditolak atau dihindarinya. Bukankan apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan 
orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka dan susah selamanya? ” 




“ Selalu ada makna indah yang terselip di setiap hal yang 
hadir dalam hidup ini, entah itu menyenangkan ataupun menyedihkan” 
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Penulis menyadari sepenuhnya, banyak bimbingan dan dukungan dari 
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Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
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penulisan skripsi. Terima kasih yang tiada tara. 
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motivasi, nasihat dan membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan 
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7. Babe dan mami tercinta yang telah membesarkan subjek dengan sabar dan 
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KONSEP RASA SURYOMENTARAM PADA PEMBATIK  
 
Ruri Widyastuti  
Pembimbing : Wisnu Sri Hertinjung, S.Psi, M.Si 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Konsep rasa Suryomentaram merupakan salah satu teori psikologi asli Indonesia 
yang menjelaskan mengenai kepribadian sehat dengan istilah manusia tanpa ciri. 
Manusia tanpa ciri ini terbentuk dari beberapa rasa hasil proses olah yaitu mawas diri 
dan mulur mungkret yang pada akhirnya mengoptimalkan respon yang bersifat altruistik 
dan meminimalkan respon yang bersifat egoistik dalam kehidupan sehari- hari. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui proses olah rasa dalam membatik batik tulis dan dinamika 
rasa manusia tanpa ciri menurut Suryomentaram pertumbuhan dan dinamika kepribadian 
pembatik batik tulis menurut konsep rasa Suryomentaram pada pembatik batik tulis. 
Subjek dalam penelitian ini adalah empat orang pembatik batik tulis yang tinggal di 
kawasan Solo dan memiliki pengalaman membatik >10 tahun. Pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara dan observasi langsung pada subjek penelitian, serta 
menggunakan analisis induktif deskriptif. 
 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan dan 
dinamika kepribadian pada subjek pembatik batik tulis terlihat saat mulai belajar 
membatik batik tulis sejak usia 8-15 tahun. Dalam proses belajar tersebut subjek tidak 
langsung berhasil akan tetapi mengalami kegagalan karena adanya kendala dalam 
melakukan proses olah rasa untuk bisa memenuhi tuntutan membatik. Setelah berulang 
kali mencoba secara terus menerus pembatik batik tulis memgalami peningkatan kualitas 
yang meningkat dan mendapatkan manfaat yaitu menjadi pribadi yang lebih sabar, telaten 
dan hati-hati. Dalam merespon setiap hal yang hadir dalam kehidupan sehari-hari subjek 
pun diwarnai dengan mawas diri dan mulur mungkret, hal ini terbukti dengan 
ditemukannya tidak ada rasa iri-sombong, tidak ada sesal khawatir, rasa damai, rasa 
sama, rasa bebas, dan rasa tentram. Perilaku sehari- harinya berupa tidak merasa iri ketika 
orang lain lebih sukses, tidak suka memperlihatkan kelebihan yang dimiliki, tidak 
menyesali masa lalu dan mampu mengendalikan rasa khawatir, tahu rasa marahnya 
sendiri dan berusaha mengendalikannya, memenuhi kebutuhan secara wajar, memenuhi 
keinginan dengan disesuaikan dengan kemampuan, tidak memiliki konflik dengan orang 
lain, memiliki hubungan baik dengan tetangga dan rekan kerja serta memiliki 
kepercayaan akan kuasa Allah SWT. 
 
 
Kata kunci: Konsep rasa Suryomentaram, pembatik batik tulis 
